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2.  N6anmoins, apras lrentr6e  en vigueur taire,  on a pu constater un certair, iorU"u crier  de la  Communaut6  3
l-;  Pendant de nombreuses ann6es, Ia production de sucre d.ans les pays de'Ia c$E a 6t6 rSatis6e dans re 6adre duu o"g""i""ti"";-";;i"-
nales de march6 6taUties par 1es pouvoirs publics En coop6ration 6troite avec leg j-ndustries nafionales. Lrexistence  d,e ces r6glementations pu- bliques et professiohneJ-les avait  pour cons6,quence esfentielle  dfisoler pratiquement chacun des march6s nationaux  de -ia 
communaut6.
'Le I'br, juiJ-let  1958r ces organisations natj-onales de ma"r:bh6 ont 6t5-remplac6es,par-une oiganisation  cornmune des rnarch6s, d6finie  dans Ie reglement n.glloBp/6? au conseil d.u 18,J,2.I962 et qui n'est  valable que jusqu'en !925. 
'.
L'objet  de cette r69lementation conimunaiitaire est de garantir  un celtain  revenu aux producteurs  dg bette'r'aves'et de eanne A. sucre, tout  en Svitant Ie d6veloppement des tendances aussi bien i  l-.  "u"proauciion 
qut,i. 1a p6nurie du sucre. Le m6canisrne de base mis en place pour atteindre  ces objectifs  repose essentiellement sur -Ia fixation  dg prix  d,'intervention
-et de quotas d,e.pnoducti.on.,',Les produiteuis a. ""ji"-J];t-"r$;e;-;;;;;"- ler  leur  sucre au prix  drintervention d.co,qcurrence de 1eur quo al  lors- que ce,:6ucre:he-.pe.ut 6tre vendri librement uu",' 1eJ *"rtJirE;;"='i;-;]lrlE.l i1 est vendu aux organismes d.tinterventj.onr.,au  pri6r:dr,intrervention.
Etant donn6 que 1e pTix du, ,guc1e; sun trei ns3ch6 no,ndlal a" 6t6 jusqu,A pr6sent et est encore nettement'inf6ri",r"  i  ";i;i"-J"'-i"*cln.n.,  les mar- ch6s de la communaut6 sont prot6966..par aes pr6i6rr*r.il"-appriqu6. 
"rr*- inrportations  en provenan"u d"u pJys ii"o",  Ll rnontant du pr6ldvement est ca1cu16 de telre manilre quren f  iJ'outant au p"ix Jr, r"""ta  monai".i on- obtienne-un prix (1e prix de seuil) qui soit sup6":*""-"" p"i*:Jii"t"r- venti'on df enviror. 16 %. De ce fait',  fes i-mportations 
"o*r.rir"t"i"*.  i.
:l:T,"_::_provenance  du march6 mondial ne repr6sentent  que des quantit6s negl.t-geabIes.
,,.^_ojl1tre  part, .pol"  permettre-aux  producteurs europ6ens de sucre c'ecourer une partie  de leurs exe6delts-$e  production, Ia 169lementation comnunautaire a pr6vu. 1e raiement soit  d'rne ;;il;-;"i.-J6r,"t.,*ation |  -. (alimentation animlle)1 soit  dfune restitution  i  ltexportation  pour les exportations vers 1es pays tiers.  '
Ces garanties dr6coulement ne sont cependant accord6es c,ue pour les sucres produits A Itint6rieur  des quotas maxima lesquels ont 6t6 tix6s  A L35 % des quotas de base.  '
ces m6canismes de stabilisation  du march6, pr6vus par la  r69lementation cQmmunautaire,  nrexercent cependant aucune ]-nrruenc" ,ri  "r" 
l-a fibre  cir- nrtlatiorr rht 'srrcre entre 1es Etats membres ni  sur ra rormaii""-a"--p"i"-- qui restent tout i  rait  ribres  entr.e Ie pri.x;;i";;";;;;;;;  et le  prix  de seuil.
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a)  tout  drabordr' 1e volume des 6chan51es intra-comrnunautaires est deneur6
relativcment faiblc,  malgr6 1c fait,  que deux PaJSr la  France et  1a
Belgique, soient nettement exc6dentarires, alors  que deux autres Falsr
ltltatie  et dans une noindre mesure 1rAllcmagne, sont d5ficit.airesI
I as nri nc'i na.ux :courants dr5change concernent'les livraisons  vers
Itlt'alie  en provenance de Ia Frp.nce et de Ia Belgiq
b) drautre part,  iI  a 6t6 constat6 tris  souvent euer lorsciue lcs  comm.r-
gants ou Lr industrj-e transformatrice  d.run .::ltat membre s I hdressaie;nt
i  des fournisseurs d t autre.s Utirts membres  ( notamment producteurs  des
hi'e  ^-^/..to-+^; -^^ \  r ^- 
'r iVrai-SOnS leUr ont 6t6 refus6e s aveC Ie 1J(1Jb  UAUUUUIIU(rrI  gD,/  t  {YD  Irv!(a!pvrlp  rvur
motif  que Ies c1u:lntit6s disponibles ci;vaient 6tre rl;serv6es  aLux be-
soins du nr:.rch6 ir,terne,  et ccci rnal6;-r6 1a situation  ncttcmcnt exc6-
dentaire cles pays sollicit6s  (France et Belgique) et malgr6 Ie fait
que la  situation  g6n6rale de la  Communaut6  acr oannotl'ris$s p.l1
I,existence d,un exc6dent "'""ioar";il-;;;;;;;";  i,i 
"n,iition 
de ton-
nes (production  C.E.E. :  B millions  de tonnes; consommation C.it.E.:
6,5 nitlions  de tonnes en l9?o/7]--).
li ln  suite de ces falts  qui faisarient pr6surner 1r existence de pra-
ti-ques restrictives  sur le  m;rch6 du sucre de la  Communaut6, la  Conrmis-
sion a proc6d6 ,' d..s v6rifications  (conform6rnent i  l-,nrticle  t4  du rigle-
ment no 17/62 du Conseil) auprds de plusieurs producteurs, n6gocients  et utilisateurs  de sucre de la  C.E.E. Le but de ces v6rificirtions  et  d.emand.es
de renseignenents 6tait  de d6terniner si  ces entreprises ont conclu des ac-
cords ou si  el1es se livrent  i  des pratiques pouvant constituer des infrac-
tions aux dispositions des articres  85 et 85 du Trait6  c.n.l.
Sur 1a base des 6l-6ments qurelle a recueillis,  1r Commission a d6cid6 ]e Jl  na:- L972, en application de l-rarticle  J du rdglement no 1/,  d.'en6ra.- oar lrha hF^^3'r'rre dtoffice  i  trencontre des principaux producteurs de sucre D'-
de la  Communaut6.
-  Lr en-rlu6te men6e par Ia  Commission qui a. port6 sur l-rensemble du rnarr-
ch5 comrnunautaire  du sucte a permis cle constater lrexistence drun certain
nnmlrra  d a  nrq*i !rv',w! e qy  !,raurQU€S ml-Ses en oeuvre  par  1es  principaux  producteurs  et  orgl- nisations de vente de Ia C.E.E,, en vue de prot6ger leurs marchSs ""sp"c- tifs  (application du principe  trchi.cun ctrez soj-',)l
-  En ce qui concerne le  sucre destin6 i  la  consommation  huriiaine, la situation  d6ficitaire  de certaincs r6gions a toutefois  rentlu n6cessaire un certain nombre de livraisons  entre Etats membres. Afin dr6viter,  pour au- tant  que possible, les  effets  concurrentiels  de ces 6chanEes intra-commu- nautairesl.
-  les livraisons  de sucre nrc'rnt 6t'e effectu6es,  en g6n6ra1, que de produc- teur A producteur  ou sous 1e contr6le dlrect  ou indirect  des producteurs, afin  de leur  perrnettre d.e revendre l-e sucre import6 aux rnemes prix  et eux
m6mes conditions que le  sucre de leur  propre production (en ouire,  pour lrltalie  les fournisseurs dtune nart,  ct  les acheteurs -  prod.ucteurs it:.- liens  de eucre -  dfautre part,  se sont group6s; les importations dans ce pays sont soumises d un systlne d'acljudications organis6 prr  la  Cassa
Conguaglio Zucchero);
' I cq livrcr"i solr.!i arlx commergants et aux clients  des pays de desti-nation ont 6t6 refus5es, ou bien des offres  rr'ont ata raiie"-,1";;  des prix  plus 6]ev6s, adapt6s i  ceux prat-iqu66 ,sur Ie  march'e aes pays de aestination;
4.-t-
. -  dt,s c];.ius.)s rr:i;trictives  ont 5t6 ins616es dans les contrats conclus
avec les commergants et l-es clients  nationaux., afin  drempGcher  que
ceux-ci pert.urlent 1a politique  de vente pratiqu6d par lfententel
-. ]es offres,  de la  part  d.es producteurs -  notamment frangais et belge - '  --6oo-f6^q lrux adjudications organis6es par Ia  Commission  cn vue dtac-l
corder Ies restitutions  i  It exportation .vers les  pays tiers  ont 6t6
cohcer'f;6es,  de mani6re d ce.que 1es quantit6s de sucre exc6dentaire
restant A f  int6rieur  du march6 commun puissent 6tre contr6l5es et
n I w owprn ont  aUCUne pre.SSion  COnCurf entiel_1e. --  J  qrf  gllv4vrlEa
5^  T,es entreprises intSress6es onf exprirn6 par 6crit  leur  point  d.e vue
d 1'6gdrd des griefs  qui leur  onf.6t6 communiqu6s  pctr la  Commission le
2'+ jui.llet  L971 et..e11es ont 5galement 6t6'entendues  o.ralement l-es 17 et
1i3 octobre 1972. C:rest en tenant compte.de leurs observations quf un
a',rant-pr'ojet de d6cision a 6t6 6faUoi6 par les  servi'ces de 1a iommissio'n
et soumis pour avis aux membres du Comit6 consultati.f  en matilre  dtenten- +^^ ^+ *^^r+ions dominantes qui stest-r6uni  les 4 et 5 d6cembre'L9?2. v'-D  vu  puDru
La Commissiqn a finalement pris  sa d6eision Ie U  d6cernbre suivant.
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